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■論文
乳児保育における「意見表明権」保障とは何か 浅田明日香 1
――意見表明能力の形成要素に焦点を当てて――
1886 年埼玉県小学校教則と小学校及小学教場教則綱領 伊藤 稔明 13
幼児の睡眠習慣と母親の養育態度の関連 稲嶋修一郎
佐藤つばさ
堀尾 良弘
25
地域包括ケアシステムとコミュニティソーシャルワーカーの実践（下） 加藤 昭宏
有間 裕季
松宮 朝
31
幼児期におけるコオーディネーション研究の理論的基礎 加納 裕久 51
ペルーにおける学校体育の制度的な位置付け 久我 アレキサンデル 65
――近年の包括的な政策および制度から――
なぜ幼児は１つの現実に２つの表象があり得るという理解が困難か 工藤 英美 79
ハワイにおける資産福祉の文化的視座 野田 博也 89
学校改善の「効果」をめぐる議論 藤岡 恭子 99
――J・カマー「学校開発プログラム」と
「効果的な学校研究」の比較検討――
■研究ノート
小学校外国語活動必修化の経緯と研究動向 東海林明美 113
■資料・翻訳
力強い「子どものイメージ」：レッジョ・エミリア・アプローチの原理 山本 理絵
原 明子
123
（翻訳と解説）
■学位論文内容要旨（博士論文・修士論文） 137
■ 2015 年度 研究・教育活動報告 156
■Articles
What guarantees the rights of children to express their views Asuka ASADA 1
in infant care :
Forcous on capability of forming their own views through
formative elements
The Curriculum of Elementary Schools in Saitama at 1886 and Toshiaki ITO 13
Shogakko oyobi Shogaku-Kyojo Kyosoku Koryo
Association between Infantile Sleeping Habits andMothers’ Shuichiro INASHIMA
Tsubasa SATO
Yoshihiro HORIO
25
Parenting Attitudes
Community Based Integrated Care System and Community Akihiro KATO
Yuki ARIMA
Ashita MATSUMIYA
31
Social Worker
Theoretical Basis of Coordination Study in Early Childhood Hirohisa KANO 51
The Institutional Placement of Peruvian Schooled Physical Alexander KUGA 65
Education:
From the Comprehensive Policies and Institutions in Recent Years
Why is it difficult for young children to understand that reality can Hidemi KUDO 79
have two representation ?
Cultural Perspective of Asset-based Welfare in Hawai#i Hiroya NODA 89
A Comparison of Comer School Development Program and Yasuko FUJIOKA 99
Effective School Research :
Focusing on Fundamentals of Effective School Improvement
■Research Note
The research trend of Elementary School Foreign Language Akemi SHOUJI 113
Activities
■ Translation and Commentary
Sydney Gurewitz Clemens, A strong Image of the Child : Rie YAMAMOTO
Akiko HARA
123
Bedrock of the Reggio Emilia Approach
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